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Noticias auténticas de D. Felix Solecio,su esposa e hijos,casas, 
fábrica de naipes de Macharaviaya,etc. ~ finalmente su testamento. 
En 21 de agosto de 1776 por imi:iativa de los Sr es.Gál vez se firmó un 
contrato por S.M. con D.Felix Solecio,para que su fábri ca de naipes,estable-
cida. en Macharaviaya, pr oveyese de es t os a las Américas. 
Vini eron a dicho pueblo 60 familias extr~t}eaas aumentando la po1Jlación 
en número de 206 personas entre maes t ros,oficiales y empleados de la f ábrica. 
Se pagaban de jorna~es cada semana. de 15.000 a 18.000 r eales. 
(Ef emérides Hi s tóricas malegueñas ) Gll 
En la ciudad de Málaga a 6 de agosto de 1778 Jos~ Ruiz, alias Jacote,como 
principal,y Fraacisco Saatiago González,como su fiador,vecinos de la villa de 
Macharaviaya, jurisdición de esta ciudad y residentes en ella ••• dijeron que se 
obligan a que dibbo José Ruiz con su propia recua y de cuenta y riesgo de am-
bos otorgantes, tendrá abaatecid:a la Real Fábrica de Naipes de dicha villa de 
Macharaviaya,de que es asentista D•Felix Solecio,vecino de ella,de todo el pa-
pel que se necesite para su consumo,portándolo desde esta ciudad a la referi-
da villa,y desde aquella ha de conducir a esta todos los naipes que se #abri-
caren,etregándlos en los almacenes que se le señalaren,todo ello sin falta,ni 
demora alguna,y sin que .reciba dicha real fábrica el más leve perjuicio,pues 
en tal caso los otorgantes pagarán el imporée de todo el que se causare por 
la morosidad o negligencia del citado José Ruiz,bajo la precisa. cualidad y 
condición dre que se le ha de mantener en dicho encargo de sal abastecedor 
mientras permaneciere el expresado D.Felix Solecio como tal asentista en la 
referida fábrica •• y el dicho asentista ha de pagar a los otorgantes un real 
·de vellón por cada· una arroba de papel que condujere a la mencionada villa y 
siete cuarto por cada arroba de los naipes que porteare a esta ciudad y a los 
almacenes que le . fueren sañelados.Y estando presente el dicho asentista acep-
ta las codicimnes y todos se obligan al cumplimiento de esta escritura •• 
(Escribano:Tomás d:el Valle;núm.20?8,fols.l80-181. 17?8.f 
En 6 d,e agosto de 1778,Francisco Santiago Gonzá.l ez, vecino de la villa 
de Macharaviaya y r ésidente en ella,dijo que tiene tratado y concertado con 
D.Ftüix Solecio,asentista de la real fábrica de ·naipes de la dicha villa el 
abastecimiento de la harina para el consumo de ella,conduciendola con su re-
cua desde esta ciudad u otros pueblos que fuere necesario y que el referido 
le abone y satisfaga cada arroba de dicha especie al precio corriente según 
la estación de los tiempos en l os días de l a entrega •• Y por es t a escritura am-
bos se obligan a su cump ;rn · ent o . 
(Escribno: Tomás de l al l e;núm.2Q78,fols.l82-183. 1778) . 
En la ciudad de Málaga 22 de febrero de 1781 D.José Ordoñez y Nate-
r a,caballero del orden de CatalEava,vecino de ella,y de la otra parte D.Felix 
Solecio,que lo es de la villa de Macharaviaya,asentista de la real fábrica de 
naipes establecida en ella par·a las Indias,residente en esta dicha ciudad,el 
dicho D.José Ordoñez dijo que es arrendado~ de todos los bienes y caudal que 
goza y posee D.José de Zea,slb. sobrino,con facultad de poder subarrendarlos y 
usando de ella ha tratado hacerlo con el dicho D.Felix de los dos batanes de 
papel de estraza que en el partido de Torremolinos pertenecen al expresado cau-
dal por tiempo de 6 años,contados desde el primero del presente y en el modera-
do precio de 14 reales vellón diarios,siete por cada uno,a fin de que en ellos 
puerta el dicho D.Felix fabricar papel blanco o de estraza a su arbitrio y vo-
luntad quedando al final de este arrendamiento a beneficio del dicho D •. José 
de Zea,dueño de los citados batanes,en recompensa del insinuado moderado pre-
cio de este a :r·rendamiento, todas las mejoras de cualquier calidad y condición 
que sean que ejecute en ellos,asi para l a fábrica de papel blanco,como para me-
jorar la del estraza,tanto en lo material de la obra de dichos batanes,cuanto 
en sus máquinas,instrumentos y muebles de su uso y manufactura •• y en consecuen-
cia hace el presente arrendamiento •• a ceptado por ambas partes. 
(Escr ibano T más del Valle;núrn.2082,fols.51-53). 1781. 

En 4 de agosto de 1781 D.Salvador y D. Gabriel de 11olina ,padre e hijo, 
vecinos de esta ciuda d de ~~álaga •• se obligan de dar y en t r egar a D. Felix Sole-
cio ,asentista de l a real fá brica ele naipes de !'1a charaviaya , 3.000 varas de en-
cerado conforme y de l a ca liElact de la muestra o medelo que tienen hecha y se 
halla aprobada en poder de D.Manuel José Tv1artínez de Si lva,comsionado p<i>r su 
Najestad de dicha real fábric a de naipes,al precio da cl a vara de 6 reales y me-
dio de vellón, sin que en su ancno,fortaleza y encerado falte en la cosa más 
leve,ni se diferencie de dicha muestra,de fo r ma que ha de ser de l a aprobación 
de dicho D.Manuel José Martínez, en cuyo poder se hal la,siendo expresa caalidad 
que han de dar cada semana en poder del referi do D.Felix 90 varas de dicho hu-
le y el más pronto avío han recibido del citaao1asentista anticipadamente la 
cant i dad de 5.000 reales por cuenta del valor ~ominado hule ••• tdo lo cual se 
obligan a cumplir y guar dar inviolablemente sin la menor falta,perjuicio,ni ex-
torsión •• 
(Escribano: Tomás del Valle;núm.2082,fols.308-3U9). 1781. 
En la ciudad de l'1á laga B de octubre de 1781 D. Tomá s de 'l'o:rres, vec:limo de 
ella,otor gó que se obliga a dar y entr egar a D. Pelix Solecio,asenti s ta de la 
real fábruca de naipe s de la villa de 1-Tacharaviaya, 2.000 va ras de hule encera-
do de la calidad de la muestra o mo tle lo que tiene en su poder el Sr . D.Nanuel 
Martínnez de Silva, a l precio cada una de 6 reales y medio de vellón, sin que 
en su ancho,fortaleza y encerado falte en cosa alguna,ni haya diferencia de 
dicho medelo,siendo expresa caalidad que ha de dar y entregar las primeras 
200 vara s el dia 18 del cor±ennte y las demás al respepl'to de 200 varas cada 
semana,habiendosele de anticipar al otorgante el valor de 200 varas para cos-
tear el trabajo • •• 
(Escribano:Tomás del Va lle;núm. 2082,fol.532) 1781. 
En la ciuda 'l de Nálaga 30 de mAr zo de l 782 D.Felix So l ecio, veci no y asen-
ti s ta de la rea1 fá orica de naipes para Indias de la villa de Nacharaviaya de 
una par te,y de l a otra Juan Gureero y Francisco Sánchez morador es en la pobla-
ción de Tor remolinos,residentes todos en esta d i cha ciudad de !>'Iálaga, D.Felix 
dijo t iene tratado de entregJ:tr a los r eferidos por ti empo de cinco años conta-
dos desde primero de abril próximo los dos batanes de papel pertenecientes al 
mayorazgo que posee D.José de Zea,eituaaosen dicho par tido de Tor remolinos y 
que el J1 .Felix tiene a su careo por arrendamiento,dándoles lo necesario para 
avia r los y tomando el papel que fabriquen en dichos batanes,todo ello en los 
ténninos y condiciones siguientes: 
Que durante el dicho ti empo de 5 años no han de pOder salir los dichos 
Juan Gue 1rero y l<,ranci s co Sánchez de dichos batanes pasándose a otros y deján-
dose de traficar en ellos a que se les ha de poder apremia r rigurosamente. 
Se kes ha de ntergar por dicho D.Felix los dichos dos batanes coreientes 
con to nos sus avíos,moldes,sayales y demás corresponidnte a satisfacción de 
los suso dichos. 
Que por cada tarea de papel que se lia de componer de 7 r e smas de a 20 
mano s cada una y cada mano de 36 pliegos,i~al a la muestra que se les ha dado, 
t anto en tamaño como en calidad,se les ha de dar 5 a r robas qe materiales,dos 
de alpar gatas y tres cortaduras de naipes para si fuese posible aventajar al 
de la mue stra. 
Que se l e s ha de entregar asimismo a lod aidhos Gueerero y Sánchez in-
mediatamente y con anticipación 600 reale s para poder en el ínterin que se 
enjuga el papel mantenersey pagar jornales y dicha canti dad la han de descon-
tar al respe to de do s reales en dichas tareas de las que fueren en t regando has-
~a que se verifique el pago. 
Que por cada una de dichas tareas de 7 reesmas de a 20 mano s cada una 
y 36 pliegos cacla mano,enjutas,bien a condicionadas y atada s,como es costumbr e, 
se les ga de dar por dicho D.Felix 22 r eail:es de vellón conforme se reciban y 
ent re e;uen en la casa que el dicho D. Felix t i ene en es t a ciudad y 18 reales por 
cada tarea de 14 resmas de a 20 manos cada una de a 16 pliegos cada mano de la 
marca chica,que antes se hacía,oi:mpre que se determinen a favricarlo de es-
ta clase l os dichos Guerrero y Sánchez. 
Que estos han de hacer todos los dias de trabajo una tarea de dicho 
papel en cada uno de los referidos batanes a menos de no impedirlo el rmmpi-
miento de ellos o alguna enfermedad,pero si por omisión de los dichos Guerre-
ro y Sánchez se dejase de hacer la dicha tarea han de abonar al dichoD.Fe-
lix un real en cada resma de las 7 de que se componen dichas tareas,que es lo 
que ganan de arrendamiento l os batanes al dia. 
Que dicho D.Felix ha de recibir todas las tareas que hiciesen los re-
feridos. y si por falta rle suministraai:e los materiales estipulados hubiese al-
guna parada en dichos batanes dur ante el tiempo de ella se les ha de abonar por 
dicho D.Felix 15 reales cada dia. 
Que si de las cinco arrobas de materiales que se han de dar por D.Felix 
a los dichos. .Guerrero y, Sánchez por_ cadl'} tarea del citado papel sacasen algu~ 
nas resmas demás,éstas han de ·ser de los refe:M.aos,pero no han de poder vender-
las a otra persona alguna que al dicho D.Felix y si lo hicieren han de caer en 
pena de comiso y vendiéndolas,como queda expresado,a D.J:t'elix éste se las ha de 
pagar a los precios corrientes en esta ciudad. 
Que si sucediese que por cintinuas lluvias y humedadesno se pudiese en-
jugar el papel y se i mpidiese hacer todas las reamas de las tareas,en este ca-
so darán parte del p~pel existente que se verifique hallar en los batanes para 
completar la tarea para continuar en sus trabajos,a todo lo cual quieren los 
otorgantes se les pueda apremiar y obligar •• y todos se obligan a cumplir y ob-
servar .estas condiciones expresadas poresta escritura •• 
Escribano:Tomás del Valle;núm.2084,fols.248-451) 1782 
En la ciudad de Málaga,l9 de noviembre de 1784 de la una parte D.Pedro 
de Reyes,vecino de ella,y de la otra D.Felix Solecio,residente al pFesente en 
ella y vecino de Macharaviaya,el dicho D.Pedro dijo era dueño de un cortijo y 
tierras de pan sembrar con su casa,huerta,agua de pié,en el partido de Benalmá-
den:,.que se denolll1Íl.na del Arroyo de la 1-fiel, cuyo cortijo fué propio de D.Fernan-
do de Zurita •• el cual,siendo de las mayores proporciones para hacer .en él moli-
nos de papel para el surtido de la real fábrica de naipes para las Américas,es-
tabl ecida en U. villa de Hacharaviaya,qa.e por ahora E¡stá a cargo de D.Felix So-
lecio,por asiento con su Majestad,ha solicitado con dicho D.Pedro se lo tras-
pase y venda,por le tenor de la presente otorga que se halla satisfecho de los 
15.000 reales de mano del referido D.Felix ••• y vende y da y entrega,desde aho-
ra para siempre jamás,por juro de heredad al dicho n.It'elix,que e :::;tá presente, 
el citado cortijo llamado del Arroyo de la -Miel en precio de tl4 300.000 rea-
les. 
Los anteriores de 15.000 eran que le di6 D.Felix para subsannarle todos los 
gastos de las escrituaas de su compreda y aprobaci6n real y por remunerarle 
los perjuicios y por via de e ompensa. 
(Escribano:Tomás del Valle;núm.2086,fols.461-471.) 1784 
En la ciudad de Málaga 31 d~ mayo de 1786 D.Fr ancisco María Piñ6n y Dña. 
María Recalde,su mujer,veci nos de ella •• dijeron que son dueños de una casa 
pr i ncipal, señalada con el núm.21 de la manzana 38,frente al jardí n y caballe-
rizas del palacio episcopal,en l a cal le nominada de Salazar y en lo antiguo 
calle fresca, donde tiene su entrada,y otras dos fachadas a las calles de la Sa-
lina y a la que va a la plazuela de D. Juan de Tor res, l a que hubieron y compra-
ron del Sr.Conde de Villalcazar de Sirga,como poseedor del mayorazgo que fund6 
e¡ Sr. D.Ant onio María Guerrero para su pr~o~ito D. Esteban Alonso Gueerero, 
mar qúes que f ue de Cela,por escritura ante~er6nimo de Malina en 25 de noviem-
bre de 1783 •• y la quie r·en vender a D. Felix Solecj o,asent ista de l a real fábri -
ca d& nai pes,establecida en ~la villa de Macharaviaya,para é l y los suyos en 
l a cantidad de 225. 000 reales en que ha s ido valuada,y por la pr esen t e otorgan 
que venden y: dan en venta real, per petua, por juro de heredad y para siempre ja.! 
más al di cho J) . Felix que está pr e sente y lo s suyos la .referida ca sa declar ada 
y deslindada en precio de los dichos 225.000 real es ••• 
( Escribano: Tomás del Valle ;núm. 2088,fol s .23l-239) 1786. 
En la ciudad de Málaga 23 de octubre de 1786 D. Felix Solecio,vecino de ella, 
por el tenor de la presente da~ todo su poder a D.Prancisco Hidalgo,vecino y 
del comercio de la ciudad de Sevilla,especial para que en su nombre haya,perci~ 
ba y cobre la cantidad de 900 reales de los bienes y herederos que quedaron por 
el fallecimiento de D. Tomás Buragio,de que le era deudor,vecino que fué del lu-
gar de Santiponce •• 
(Escribano:Tomás del Valle;núm.2088,fols.441-442). 1786 
En la ciudad de Málaga,!? de marzo de 1788,D.Pablo Soler,vecino de Bar-
celona y residente en esta,dijo que se obliga a hacer acopio de todos los tra-
pos de buena cal i cl ad y recibo que pueda,los que entregará a D.Felix Solecio, 
asentista de la real fábrica de naipes,establecida en Macharaviaya,y para és-
ta,abonando D. Felix al otorgante por cada arroba de dichos traposy al tiempo 
que la r eciba,la cant i da ;J de 14 reales vellón,sin que los pueda vender a otra 
persona mas que al dicho D. Pelix,mdiante el cont r a to que entre ·SÍ tienen cele -
brado •• 
(Escriaano: Tomás del Valle;n~.2090 ,fol.ll9). 1788. 
En la ciudad de Málaga,l7 de enero de 1789 D.Felix Solecio,vecino de ella, •• 
otogga y conf iere todo su poder al Illmo.Sr.Conde de Cremata Burli,v<::cir.o de 
la ciudad de Finale,en la república de Génova,para que a n01pbre del otorgante 
pueda concurrir y concurra a autorizar y otorgar escritura de venta de una ca-
sa propia del otorgante que ha tratado su venta con su hija Dña.María Rita So-
lecio,compradora •• 
(Escribano:Tomás del Valle,núm.209l,fol.23)· 1789. 
En la misma fecha D.Felix Solecio,otorga su poder al Conde de Cremata Burli , 
vecino de Finale,para que representando su persona pueda y tener y tenga en sus 
manos y brAzos para bautizar al p6stumo o póstuma que diese a luz Dña.María Ri -
ta Solecio,su hija,mujer de D.Juan Bautista Burone,residentes en Ji'inale. 
(Esc!'ibano:Tomás del Valle;núm.209l,fol.30). 1789. 
En 21 de ma~zo de 1789 D.Antonio Ortiz,vecino de Málaga,apoderado de D.Joa-
quín Allier,vecino y del comercio de Sanlucar de Barrameda,y ee la otra parte 
D.Felix Solecio,vecino de Málaga,dijeron que D.Joaquín es dueño y poseedor de 
tres casas,la una principal con su cochera,de sitio de 906 varas superficiales, 
y otras dos pequeñas contiguas unas con otras y linde con la principal •• que se 
hallan situadas en lo alto de la calle de Granada,frontero a la iglesia de San-
tiago, linde por arriba con la calle de '.romás de Cozar y teniendo por frente una 
plazuela •• el dicho Antonio Ortiz vende y dan en venta real por juro de heredad 
a D.Felix por precio de 108.947 reale s la principal y las dos pequeñas por 
32.334 reales ••• 
(Escribano: 'l'omás del Va lle;núm.209l,fols.l61-172) 1789. 
D.Felix Solecio,'becino de Nálaga y natur al de Ji'inale en Génova,hijo de D. 
Pablo Francisco Solecio y ee Dña.Jerónima Burragi,naturales de Finale,casado 
con Nicolasa Miró,hija de D.Antonio Miró,natural dej Gandía(Valencia) y ee Te-
resa de Ocampo,natural del lugar d¡; Vallecas, jurisdición de la villa y corte 
de Nadrid,hallándose en salud oto:r·ga su testamento ••• manda ser enterrado en la 
pm:·roquia donae sea felier és y su f1meral sea en l a forma que di spongan su mu-
jer y sus hiJOS D.Leonardo y D.Felix Naría Solecio,como asimismo las misas que 
se hayan de aplicar por su alma. 
El dia 12 de marzo de 1763 contra jo matrimonio con Nicolasa Miró en la villa 
y corte de Hadrid y declara que tuvo y tiene por hijos a D.Leonardo Solecio, 
casado con Magdalena Burone, a J:.F'elix :Naría Solecio casado con Juana Burone, los 
cuales· estaban en su compaüía;a Dña. Fiaría Hita Solecio,casada en Finale con Juan 
_Bautista Burone a quien le dió por sus legitimas 300.000 reales; Dña.Bonifacia 
Solecio,D.Carlos l<,elix :·3o l ecio y D. Nicolás Solecio,solteros,msmores de 25 años. 
Declara que la úl tima contrata que tienehecha con su Majestad eobre la fá-
brica de anipes para el surtido de ambas Américas en compañía desus hi,ios I,eo-
nar do y Felix Naria Solecio,es au volunmad se lleve a efecto y que mediante es-
tar obligada toda'su casa a su cumplimiento y que dicha faurrca se ha de surtir 
de lo que necesite y que tengo construido en las fábricas de pa~el,debercín ser 
partibles las utilidades de una y otra por iguales partes y teniendo en conside-
ración el personal trabaja qie deberán tener dichos mis dos hijos,es mi volun-
tad se les remunere en 90.000 reales a cada uno por p~emio a su trabajo ••• boni-
fica tambien a sus menores hijos,a Ca:C'los en 8.000 pesos,a Nicolás en 10.000, 
y a Bonifacia en 40.000. Nombra por tutora de ellos a su mujer y a D.Franci sco 
Honnalve y Húgica y cuando fallezca se haga inventario con intervención de D. 
José ~f~~ii Ortega Monroy,preshítero,caballero de la real y distinguida Orden 
de Carlos III y director del Col. egio de Pilotaje de esta ciudad . 
21 de mayo de 1790. 
(Escriahno: Tom2s del Valle;núm.2092 ,fols.l91-195.) 
En 20 de septiembre de 1791 D.Felix Sihlecio,dijo qae siendole indispensable 
hacer ausencia de esta ciudad,le es forzoso deja r persona de su confianza en 
el manejo de sus negocios •• y da su poder a D.Manuel Muriel y Tarifa,vcino de 
Y~laga,para que ~dministre,cuide y gobierne sus haciendas. 
Por motivo de su ausencia da poder al mismo señor citado y a D.Fr ancis-
oo T1uñoz para que de s linden el cortijo de que es dueño y poseedor llamado de 
San Carlos,situado en el Arroyo de la Niel,término de esta ciudad entre la po-
blación de ~orremolinos y Behalmáde~a •• 
( Escribano: Tom{s del Valle;núm.2U92,fols.699-702.) 1791. 
En el protocolo del escribano Francisco de .ueón y Uncibay,núm.l334,fols. 
949-954 se hallan dos documentos otorgados por el con3ejo y regimiento de Ha-
charaviaya,suscrito por varios fabricantes de naipes parH c;ue no se suprina 
la fftbrica de ncüpes. Año 1792. 
Es interes8nte. 
Ante el escribano i':ieu_el Cosso,núm.l042,fols.554-566,del aho 1797,se ha-
llan escrituras muy interesantes para la historia de los naipes en Macharavia-
ya. 
Ante el escribano Frar cisco María Piñón,núm.l659,fol.243 se registra una 
escritura de D.Felix i3olecio,asentista de la real fábrica de naipes de Macha-
raviaya. Año 1799· 
Ante el escribano Jl.Joaquin de Vilches y Sixto,núm.8l9,fols.489-493 del 
año 1808 se halla el testamento de ::1.felix ~1aría Solecio,natural de Vallecas 
inmediato a Madrid,hijo de :b'elix Solecio y Nicolasa Miró,difuntos •• Nanda lOO 
misas rezadns por sa alma. Hará,dice,21 años que casó con Juana Burone,en Gé-
nova,que falleció en :tviadrid hará 3 años. Hijos:Nicolasa,r·Taría y 'Hita. Nombra 
para el gobierno de la f8brica de naipes a su cuñado Braulio Harnaez. 
17 de agosto de 1808 • .Nurió en 23 de agosto de 1808. 
